《万象》的得与失 by 王晶
传媒观察
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《万象 》 在怀旧的同 时也关注当












































































































标题诱人 ∃ 万象》 ∀ ∀# 年第




































































































































































































































图 片 多且 高质 ∃ 万象》 的图
片数量在同类杂志中是比较高的
。











































































































































































































































































































































































































































































































厦 门 大学新 闻 系 !
, 齐鲁晚报 总编辑∃ 毅克远 办报口号
∃
为读者服务 与读者俱进
。
